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Cours Nanterre
 
III – Missions d'enseignement-conférences-colloques
2 1950
28 août-3 septembre,  Paris,  Comité international  des sciences historiques,  IXe Congrès
international des sciences historiques, participation.
3 1952
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22-23 décembre,  Sèvres,  Centre  international  d'études  pédagogiques,  Journées
pédagogiques  de  coordination  entre  l'enseignement  de  la  philosophie  et  celui  de
l'histoire, participation.
4 1958-1962
Août-septembre, Allemagne, missions d'étude.
« Recherches sur les comportements et mentalités des familles marchandes d'Augsbourg
(1570-1630) »
5 1959
18-19 juin, Aix-en-Provence, Faculté de droit et de sciences économiques, Centre d'études
des relations sociales, conférences.
« Introduction à la recherche sur les mentalités »
« Expansion coloniale française et hollandaise du XVIIe siècle »
6 1960
29 mars-2 avril, Pisa, Università, Istituto di storia medievale e moderna, cinq conférences.
« Classes et luttes de classes en France au début du XVIIe siècle »
7 1961
Paris, Ecole normale supérieure de jeunes filles, conférences
Paris, Ecole normale supérieure / Ulm, conférences.
[« Expansion française hors d'Europe au XVIIe siècle »]
17-18 avril,  Sarrbrücken,  Kommission  zur  Erforschung  der  Geschichte  der  deutsch-
französischen  Beziehungen,  Deutsch-Französisches  Historikerkollo-quium = Colloque
historique franco-allemand, « Wege der Forschung in der deutschen und französischen
Geschichtswissenschaft », « Histoire économique et sociale », participation.
14 décembre, Lyon, [Union rationaliste], conférence.
« Aux origines du renouveau catholique français du XVIIe siècle »
8 1962
4-7 mai, Pisa, Facoltà di lettere i filosofia, cours.
« Sociologie historique de la pratique religieuse (catholique) en France au XVIIe siècle »
« Progrès de la pratique religieuse au cours du XVIIe siècle »
« Pratique et vitalité religieuse (catholique) au XVIIe siècle »
27-30 mai,  Royaumont,  École  pratique  des  hautes  études – VIe section,  colloque
international, « Hérésies et sociétés dans l'Europe pré-industrielle, XIe-XVIIIe siècle »
« La transmission de l'hérésie à l'époque moderne »
28 août-3 septembre,  Aix-en-Provence,  2e  Conférence  internationale  d'histoire
économique.
« Un exemple de définition : le concept de classe »
31 octobre-1er novembre, Saint-Cloud, Colloque franco-allemand.
« Groupes sociaux inférieurs en France et  en Allemagne au Moyen Age et  à l'Époque
moderne »
9 1963
19 janvier, Saint-Etienne, Union rationaliste, conférence sur le métier d'historien.
20 avril-8 mai, Wroclaw, Uniwersytet, Katedra historii powszechnej i Polski XVII-XVIII w.,
conférences ; Warszawa, Krakow, Lublin, Lodz, conférences.
« Bilan des recherches actuelles sur la civilisation française du XVIIe siècle »
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« Pratique  religieuse  en  France  au  XVIIe siècle :  bilan  de  recherches  et  positions  de
problèmes »
« Culture savante et culture populaire dans la France des XVIIe-XVIIIe siècles : la littérature
de colportage »
« Objets et méthodes d'une histoire des mentalités »
11-12 mai, Royaumont, Centre d'études des communications de masse, Colloque sur « Les
intellectuels et la culture de masse », intervention
Juin-juillet, Köln, Bonn, Heidelberg, München, Universität, conférences.
2 juillet, München, Universität, séminaire d'histoire économique.
« Probleme und Methoden der heutigen französischen Geschichtsforschung »
15 septembre-15 novembre, Québec, Université Laval, Institut d'histoire, cours.
 « Littérature de colportage française des XVIIe-XVIIIe siècles »
« Premier jansénisme français de 1634 à 1668 »
15 septembre-15 novembre,  Montréal,  Université  Mc  Gill,  Institut  de  recherches
historiques, conférences.
11-13 octobre, Québec, Colloque franco-canadien d'histoire.
« Littérature de colportage et mentalités paysannes »
17-20 novembre,  Michigan,  Université  d'Ann  Arbor,  Institut  d'études  romanes,
conférences.
10 1964
16-22 mars,  Pays-Bas,  Mission  culturelle  française  (Amsterdam,  La  Haye,  Groningue,
Leyde et Utrecht), conférences.
« Situation de Lucien Febvre dans l'historiographie française »
« La pensée de Lucien Febvre »
« Culture populaire et culture savante aux XVIIe-XVIIIe siècles en France »
22 mai, Genève, Faculté des sciences sociales, conférence.
23 mai, Lausanne, Société d'histoire suisse, conférence.
« Problèmes de mentalités : juges, accusés, témoins dans les procès de sorcellerie au début
du XVIIe siècle »
12 juin, Auxerre, Cercle Romain Rolland, conférence.
« La réforme de l'enseignement »
24 juillet-2 août, Cerisy-la-Salle, Centre culturel international, Entretiens sur l'homme et
le diable.
« Le diable dans les procès de sorcellerie en France au XVIIe siècle »
11 1965
31 mars, Paris, Université, Centre de recherches sur la civilisation de l'Europe moderne,
conférence.
« Les Fugger »
22-28 avril,  Praha,  Ceskoslovenská  akademie  ved,  Historický  ústav = Institut  d'histoire
auprès de l'Académie tchécoslovaque des sciences, conférences.
21-26 mai, Monaco, Centre international d'étude des problèmes humains, Entretiens en
sciences humaines, « Sciences humaines quantitatives et culture ».
« Du quantitatif en histoire »
23-27 août,  München,  3e Conférence internationale d'histoire économique,  section 10,
« Ravitaillement des grandes villes de la fin du Moyen Age à l'époque moderne ».
 « Le  ravitaillement  d'une  ville  dans  la  ville :  la  ration  alimentaire  de  restauration à
l'Assistance publique de Paris (1820-1870) »
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29 août-5 septembre, Wien, Comité international des sciences historiques, XIIe Congrès
international des sciences historiques, participation.
11 septembre-15 novembre, Québec, Université Laval, cours ; Ottawa, conférences.
« Mentalités des milieux coloniaux au XVIIe siècle »
« L'expansion française hors d'Europe au XVIIe siècle »
« Recherche sur l'expansion des français hors d'Europe au XVIIe siècle »
[28 septembre], Montréal, 33e Congrès de l'ACFAS, « Problèmes de l'émigration française
au Canada au XVIIe siècle », participation.
12 1965-1970
Paris,  Centre  interentreprise  de  formation  /  Etudes  supérieures  industrielles,
conférences.
13 1966
28 mars-13 avril,  Etats-Unis,  University  of  Michigan/Ann  Arbor,  Society  for  French
Historical Studies ; Colombus, Washington, Chicago et New-York, conférences.
1er avril, Ann Arbor, Society for French Historical Studies, conférence. « L'historiographie
française des XVIe-XVIIe siècles : bilans et perspectives »
16-21 mai,  Praha,  Ceskoslovenská  akademie  ved,  Historický  ústav = Institut  d'histoire
auprès de l'Académie tchécoslovaque des sciences, conférences.
14 1967
Paris, Association des amis de l'Assistance publique, conférences.
21 avril, Paris, Société française d'archéocivilisation et de folklore, conférence.
5-6 mai, Genève, deuxième Colloque franco-suisse d'histoire économique, participation.
7-9 septembre,  Melun,  Rencontre  « Enseignement  70 »,  session  des  historiens  et
géographes.
« L'enseignement de l'histoire : perspectives, contenu, méthodes »
18 septembre-15 novembre,  Québec,  Université  de  Laval ;  Ottawa,  Université  bilingue,
cours et conférences.
« Place des livres dans la culture française à l'époque moderne »
« Attitudes séditieuses dans la France du XVIIe siècle »
« Europe moderne »
 « Culture  populaire  en  France  aux  XVIIe-XVIIIe siècles :  regard  ethnologique  sur  une
culture oubliée »
« Le Pèlerin perdu, film ethno-historique »
« Sensibilité  religieuse et  religion vécue en France au XVIIe siècle :  le  sentiment de la
peur »
15 1968
10 février, Colmar, Académie d'Alsace, conférence.
« Une anomalie judiciaire : l'exécution de la sorcière Ursula Semerler en 1683 »
4-9 avril, Tours, 93e Congrès national des sociétés savantes, section d'histoire moderne et
contemporaine, « Histoire de l'alimentation du XVIIe siècle à nos jours ».
« Une polémique de diététique à l'Hôtel-Dieu de Paris à la veille de la Révolution »
20-21-22 avril, Roma, Istituto Gramsci, Colloque sur le développement économique dans
les sociétés d'Ancien Régime, participation.
15-21 mai,  Budapest,  Université  Lorand  Eotvös ;  Institut  d'histoire  de  l'Académie  des
sciences, conférences.
« Les problèmes de culture populaire et d'histoire des mentalités »
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Fin juillet, Cerisy-la-Salle, Entretiens franco-canadiens, « Le Canada au seuil du siècle de
l'abondance ».
« Une société pluraliste »
10-14 septembre, Bloomington, 4e Conférence internationale d'histoire économique.
« Stimulants et freins au développement du capitalisme en France jusqu'à la fin du XVIIIe
 siècle »
24-29 octobre, Praha, Ceskoslovenská akademie ved, Historický ústav = Institut d'histoire
auprès de l'Académie tchécoslovaque des sciences, conférences.
10-14 décembre, Sèvres, Journées d'études sur « le rôle et le contenu de l'enseignement
de l'histoire, de la géographie et de l'instruction civique dans le second degré ».
Préparation et réalisation.
« Finalités de l'enseignement de l'histoire, de la géographie et de l'instruction civique
dans l'enseignement secondaire ».
16 1969
13, 27 janvier, Fontenay-aux-Roses, Ecole normale supérieure, 4 conférences.
24 février-1er mars,  Grande-Bretagne,  Irlande,  Instituts  culturels  français  (London,
Oxford, Edimbourg, Manchester, Dublin), conférences.
 « Magistrature et régression de la sorcellerie au XVIIe siècle »
« Procès de sorcellerie au XVIIe siècle »
« La culture populaire dans la France d'Ancien régime »
Septembre, Melun, Rencontre « Enseignement 70 » sur « Quelle culture ».
« Cultures et sociétés : le point de vue d'un historien »
« Les rapports entre culture(s) et société dans la France d'aujourd'hui »
1er-20 octobre, Québec, Université Laval, Institut d'histoire ; Ottawa, Toronto, Montréal,
cours et conférences.
« Etudes de documents inédits sur les procès de sorcellerie au XVIIe siècle »
« Mentalités en France et Nouvelle-France au XVIIe siècle »
« Mentalités religieuses et moralité (1630-1660) »
« Métier d'historien aujourd'hui »
« Problèmes universitaires français : rentrée 1969 »
« La Révolution française et l'histoire du Québec »
« Politique et historiographie »
« Sorcellerie et possession en France au XVIIe : problème de mentalité religieuse »
« Mentalités religieuses dans la France de l'ouest dans la seconde moitié du XVIIe siècle »
« Libertinage érudit,  vie intellectuelle/scientifique et  nouvelle définition de la morale
(sociale) »
17 1970
23-27 mars, Reims, 95e Congrès national des sociétés savantes, section d'histoire moderne
et contemporaine, « Histoire de l'enseignement de 1610 à nos jours », participation.
12-15 avril, Barcelone, Madrid, Instituts français, conférences.
23-27 avril, Berlin, Institut für Wirtschafts-und-Sozialgeschichte, conférences.
juillet, Beauvais, Rencontre « Enseignement 70 » sur « l'ouverture des disciplines ».
« Les rapports entre les disciplines enseignées et la société d'une époque »
16-23 août, Moscou, XIIIe Congrès international des sciences historiques, participation.
7-15 septembre, Praha, Conférence internationale de Prague / Congrès Coménius.
« Influence de Coménius en France au milieu du XVIIe siècle »
11-20 octobre, Pologne (Warszawa, Lublin, Torun, Krakow), conférences.
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« Sorcellerie rurale et chasse aux sorcières dans la France du XVIIe siècle »
« Les soulèvements populaires »
« Sorcellerie et histoire sociale »
 « Réflexions historiennes sur mai 1968 »
« Mouvements populaires en France avant et pendant la Révolution »
Octobre, Bruxelles, conférence.
18 1971
20 avril, Paris, Ecole nationale des chartes, conférence.
« Histoire culturelle, histoire des mentalités »
15 septembre-25 octobre,  Canada,  Université  d'Ottawa,  cours ;  Chicoutimi,  Moncton,
conférences.
« Intellectuels et vie intellectuelle en France au XVIe siècle »
« Médecine et possessions diaboliques en France au XVIIe siècle »
« Métier d'historien / d'enseignant d'histoire »
« Mouvement dans l'histoire économique actuelle en France »
« Les Annales et l'historiographie française, 1929-1956-1971 »
« Courants actuels de l'historiographie française »
« Le Grand siècle, une révision »
« Idée de monarchie en France de l'Ancien Régime / XVIIe siècle »
« La sorcellerie en France sous l'Ancien Régime »
19 1972
16-22 mars, Budapest, Colloque franco-hongrois d'histoire rurale « Paysannerie française,
paysannerie hongroise, XVIe s.-XXe s. ».
« Culture populaire et communautés paysannes d'Ancien Régime »
26 avril-1er mai, Aix-en-Provence, conférences.
12-15 septembre, Budapest, Kolloquium « Ostmitteleuropaïsche Bauernbewegungen ».
« Volksideologien und Volksaufstände in Frankreich im 17. Jahrhundert »
22-24 septembre,  Aix-en-Provence,  Marseille,  Centre  de  la  pensée  politique
contemporaine, Colloque « Historiographie de la Réforme ».
« Le renouveau de l'historiographie de la Réforme. Lucien Febvre et la Réforme »
3-8 octobre, Regensburg, 29. Versammlung deutscher Historiker.
« Rapport »
« Adelskultur und Volkskultur in Frankreich im 17. und 18. Jahrhundert »
11-31 octobre, Japon (Tokyo, Kyoto, Osaka, Fukuoka), conférences.
24-25 novembre, Liège, conférences.
20 1973
10 janvier,  Paris,  Association France-Québec,  Colloque sur « les  possibilités  de créer à
Paris un institut français du Québec », participation.
18-20 janvier, Roma, conférences.
30-31 janvier, Rennes, conférences.
16-26 février, Israël, conférences.
11-12 mars, 25-26 mars, Aix-en-Provence, conférences.
19 mars, Paris, Institut national de recherche et de documentation pédagogiques, Réunion
sur « les recherches pédagogiques liées au cycle élémentaire sur l'histoire ».
15 juin,  Nanterre,  Université de Paris X,  Colloque sur « la place de l'histoire dans les
filières nouvelles ».
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« Rapport introductif »
8 septembre-octobre,  Québec,  Université  Laval ;  UQAC (Chicoutimi),  cours ;  Université
d'Ottawa, conférence.
« Sentiments et sensibilités dans l'Europe des XVIe et XVIIe siècles : bilans et directions de
recherche »
« Les Révoltes populaires en France dans la première moitié du XVIIe siècle »
« [Formation du sentiment national, XVIe-XVIIe siècle] »
22-24 novembre, Lublin, Katolicki uniwersytet Lubelskiego, Komitet edukacji narodwej,
Kolokwium  poswiçcone  dwusetnej  rocznicy  powstania  KEN,  Colloque  sur
« l'enseignement en Europe au XVIIIe siècle ».
« L'enseignement en Europe aux XVIIe et XVIIIe siècles : perspectives générales »
21 1974
10-14 février, Basel, Freiburg, Zürich, conférences.
25-29 mars,  Besançon,  99e Congrès  national  des  sociétés  savantes,  section  d'histoire
moderne et contemporaine, « La piété populaire ».
« Clergé tridentin et piété populaire : thèses et hypothèses »
7-10 mai,  Oxford,  Colloque  à  la  Maison  française,  « Louis XIV  et  son  temps »,
participation.
17 mai,  Villetaneuse,  Université  de  Paris-Nord,  UER de  lettres  et  sciences  humaines,
Journée de  formation permanente  « Réflexion sur  les  contenus  de  l'enseignement  de
l'histoire ».
« Histoire, recherche, idéologies »
28-29 juin,  Château  de  Vasseuil,  Société  des  études  romantiques,  Table  ronde  sur
« Michelet », participation.
27 septembre-1er octobre, Wolfenbüttel, 12. Deutsch Französisches Historiker-kolloquium
des  deutschen  historischen  Instituts  Paris,  « Historische  Forschung  im  XVIII.
Jahrhundert : Organisation, Zielsetzung, Ergebnisse ».
« La méthode historique de Voltaire, une lecture du siècle de Louis XIV »
16 novembre, Aix-en-Provence, conférences.
22 1975
29-31 janvier, Marseille, Colloque « Les provinciaux sous Louis XIV ».
« La vie intellectuelle en province. Rapport introductif »
9-15 février, Torino, Bologna, Firenze, Roma, conférences.
4 mars, Paris, Ecole nationale supérieure des mines, conférence.
« Histoire quantitative élémentaire des comportements »
17-19 mars, Haïfa, Université, Institut d'histoire et de civilisation françaises, 1er Colloque
international « Les juifs dans l'histoire de France ».
« L'historiographie des minorités en France : bilans et positions de problèmes »
22 mars-2 avril, Athènes, Thessalonique, conférences.
« Culture citadine aux XVIIe et XVIIIe siècles :  orientations actuelles de l'historiographie
française »
9-27 avril,  Chicago,  Seattle,  Los  Angeles,  Stanford,  conférences ;  Madison,  French
Historical Association, conférence.
20-25 avril,  Stanford,  University,  Department  of  French  and  Italian,  Symposium  on
« Popular  Culture  and Learned Culture  in  France :  the  Seventeenth to  the  Twentieth
Centuries ».
« Cultures populaire et savante : rapports et contacts »
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6 mai, Genève, Université, Faculté des sciences économiques et sociales, conférence.
« Les révoltes populaires en France d'Ancien Régime »
20-24 mai,  Göttingen,  Max-Planck-Institut  für  Geschichte,  International  Kolloquium
« Probleme des Übergangs vom Ancien Régime zur Revolution in Frankreich ».
« Culture populaire et mouvements populaires dans la transition de l'Ancien Régime à la
Révolution »
25-29 mai,  Strasbourg,  Université  des  sciences  humaines,  Colloque  international
« Strasbourg au cœur religieux du XVIe siècle, hommage à Lucien Febvre », participation.
9-10 juin, Genève, conférences.
6 septembre-26 octobre, Ottawa, Université, cours et conférences.
« Louis XIV »
« Histoire sociale et histoire des mentalités »
[« L'enseignement dans la France des XVIIe-XVIIIe siècles »]
« Magistrats et sorciers en France au XVIIe siècle »
« Les mentalités populaires aux XVIIe et XVIIIe siècles »
« Mentalités collectives et histoire sociale »
« Economie et société française XVIe-XVIIIe siècle : tendances de recherche »
« La France moderne XVIe-XVIIIe siècle : les cultures françaises »
« Vie intellectuelle en Europe XVIe-XVIIe siècle »
« Magistrats et sorciers en France au XVIIe »
« Recherches en cours »
« Histoire et historien »
« Louis XIV en son temps »
« Recherche sur la vie culturelle en France et en Angleterre (1660-1700) »
« Littérature et histoire : France des XVIIe et XVIIIe siècles »
« La place de l'histoire de la civilisation dans l'enseignement en France »
« La vie intellectuelle en France au XVIIe siècle »
« Louis XIV en son temps : une révision historiographique »
« Introduction à l'histoire de la civilisation française »
« Culture citadine en France aux XVIIe et XVIIIe siècles »
« La vie intellectuelle en France et en Europe au début du XVIIe siècle »
25-26 septembre,  Ottawa,  Université,  Colloque organisé par le  département d'histoire,
« L'histoire socio-culturelle : un colloque exploratoire ».
« L'histoire socio-culturelle : rétrospective européenne »
6-7 novembre,  Göttingen,  Max-Planck-Institut  für  Geschichte  /  Hannover,  Stiftung
Wolkswagenwerk,  Kolloquium  « Geschichtsforschung  und  Geschichts-darstellung  im
europäischen Zusammenhang und Vergleich », participation.
5 décembre, Mulhouse, Faculté des lettres, conférence.
« Les faux sorciers du XVIIIe siècle »
6 décembre, Colmar, Association des amis des archives du Haut-Rhin, conférence.
« Les fureurs paysannes au XVIIe siècle »
23 1976
8-9 mars,  London,  University,  The London School  of  Economies  and Political  Science,
conférences.
« Les hommes de science dans la seconde moitié du XVIIe siècle »
 « De la culture populaire en France »
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31 mai-3 juin,  Louvain-la-Neuve,  Séminaire  OCDE,  « La  gestion  de  la  recherche
universitaire », participation.
8-11 juin,  Paris,  Unesco, IIe Réunion sur « les finalités et les théories de l'éducation »,
organisée  par  la  Division  de  la  philosophie  et  le  Bureau  international  d'éducation,
participation.
2-12 juillet, Israël, conférences.
11-13 octobre, Troyes, Colloque franco-hongrois à l'occasion du 300e anniversaire de la
naissance de François II Rákóczi.
« Les écrits mystiques de François II Rákóczi »
24 1977
28-30 janvier 1977,  Marseille,  7e  Colloque de Marseille,  « La  qualité  de la  vie  au XVIIe
 siècle ».
« La qualité de la vie d'après les livres de raison et Mémoires : rapport »
[21] mai 1, Privas, Colloque « Histoire et clandestinité du Moyen Âge à la Première Guerre
mondiale ».
« L'information clandestine : le colportage et la presse : rapport »
juin, Berlin, conférences.
10-11 octobre,  Leipzig,  Karl-Marx-Universität,  Wissenschaftliche  Konferenz,  « Reform,
Reformation, Revolution » ; « La Réforme française avant Calvin »
25 1978
[1-3 mars, Symposium Lessing Akademie]
20-28 mai, Haïfa, Université, Institut d'histoire et de civilisation françaises, 2e Colloque
international,  « Modernité  et  non-conformisme  en  France  à  travers  les  âges » ;
« Hérétiques méconnus du XVIe siècle européen »
1977-1978, Colloques allemands.
26 1979
18-19 mai,  Frankfurt  am  Main,  6.  Römerberggespräche  « Die  Angst  des  Prometheus
Fortschritt ohne Sinn ? », participation.
29 mai-12 juin, Antananarivo, Université, département d'histoire, cours.
5, 11, 19, 26 juillet, Wolfenbüttel, Bibliothek, Herzog Augusts 400. Geburtstag, conférences
publiques.
 
Notes de lecture
27 La liste suivante présente les titres des ouvrages de la bibliothèque de R. Mandrou dans lesquels ont
été retrouvés des notes de lecture ou des comptes rendus rédigés, manuscrits ou dactylographiés.
Ces notes et comptes rendus ont été regroupés, chacun, dans une enveloppe spécifique portant la
mention de l'ouvrage.
28 A
ABEL, Wilhelm, Crises agraires en Europe (XIIIe-XXe siècle), trad. de la 2e ed. allemande, revue
et  augm.,  Paris,  Flammarion,  1973,  460 p.  (Comptes  rendus  ms.  et  dactyl.)  [L'Année
sociologique, vol. 26, 1975, p. 229-231]
L'Abolition de la féodalité dans le monde occidental : [actes du colloque], Toulouse, 12-16 nov. 1968.
Tome II, Paris, Ed. du Centre national de la recherche scientifique, 1971, 946 p. (Colloques
internationaux du CNRS – Sciences humaines) (Comptes rendus ms. et dactyl.) [L'Année
sociologique, vol. 26, 1975, p. 226-227]
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ADAM, Antoine, Du mysticisme à la révolte : les jansénistes du XVIIe siècle, Paris, Fayard, 1968,
349 p. (L'histoire sans frontières)
AGULHON, Maurice, Pénitents et maçons de l'ancienne Provence, Paris, Fayard, 1968, 452 p.
(+ compte rendu de Lucienne Roubin de la 1re éd., Arts et traditions populaires, oct., 1967,
p. 326-327)
AGULHON,  Maurice,  La  République  au  village, Paris,  Plon,  1970,  543 p.  (Civilisations  et
mentalités)
ALASSEUR, Claude, La Comédie française au XVIIIe siècle :  étude économique, Paris, La Haye,
Mouton,  1967,  207 p.  (Civilisations  et  sociétés,  3  /  Ecole  pratique  des  hautes  études
(EPHE)-VIe section. Centre de recherches historiques)
L'Alimentation et  ses problèmes :  actes du quatre-vingt-treizième congrès national  des sociétés
savantes, Tours, 1968, section d'histoire moderne et contemporaine. Tome 1, Paris, Bibliothèque
nationale, 1971, 472 p. (Comité des travaux historiques et scientifiques)
L'Amiral  de  Coligny  et  son  temps :  actes  du  colloque,  Paris,  24-28 oct. 1972, Paris,  Société
historique du protestantisme français, 1974, 796 p. (Comptes rendus ms. et dactyl.) [Revue
d'histoire moderne et contemporaine, t. XXV, avril-juin, 1978, p. 340-341]
ANTOINE, Michel, Le Conseil du Roi sous le règne de Louis XV, Paris, Genève, Droz, 1970, 666 p.
(Mémoires et documents, XIX)
ARNAUD, André-Jean, Les Juristes face à la société du XIXe siècle à nos jours, Paris, Presses
universitaires de France, 1975, 228 p. (Sup. Le juriste, 7)
ARON, Jean-Paul, Essai sur la sensibilité alimentaire à Paris au XIXe siècle, Paris, A. Colin, 1967,
166 p. (Cahiers des Annales, 25)
ARON, Jean-Paul, Qu'est-ce que la culture française ?, essais réunis par Jean-Paul Aron, Paris,
Denoël / Gonthier, 1975, 273 p. (Médiations, 2) (Comptes rendus ms. et dactyl.) [L'Année
sociologique, vol. 26, 1975, p. 231-232]
Au siècle des Lumières, Paris, Moscou, SEVPEN, 1970, 309 p. (Bibliothèque générale / EPHE-
VIe section)
29 B
BARBIER, Pierre et VERNILLAT, France, Histoire de France par les chansons, Paris, Gallimard,
1956-1961, 8 t. [La chanson politique en France, Annales ESC, XVII, 1962, p. 809-811, les 8 t.]
BARDET, J. P., CHAUNU, P., DESERT, G., GOUHIER, P., NEVEUX, H., Le Bâtiment : enquête
d'histoire  économique  XIVe-XIXe siècles.  Tome  1,  Maisons  rurales  et  urbaines  dans  la  France
traditionnelle, Paris, La Haye, Mouton, 1971, 544 p. (Industrie et artisanat, VI. Contribution
du  Centre  de  recherches  d'histoire  quantitative  de  l'Université  de  Caen)  [L'Année
sociologique, vol. 24, 1973, p. 247-248)
BAROJA, Julio Caro, Les Sorcières et leur monde, Paris, Gallimard, 1972, 304 p. (Bibliothèque
des histoires)  (+ compte rendu d'E.  Le Roy Ladurie,  Le Monde, 7.4.1972,  p. 13)  [L'Année
sociologique, vol. 24, 1973, p. 251-252]
BARTHES, Roland, Mythologies, Paris,  Ed.  du Seuil,  1957, 270 p.  (Pierres vives) (Compte
rendu ms.)
BARTHES, Roland, S/Z : essai, Paris, Ed. du Seuil, 1970, 278 p. (Tel quel)
BARTHES, Roland, Système de la mode, Paris, Ed. du Seuil, 1967, 327 p.
BAVOUX, Francis, Hantises et diableries dans la terre abbatiale de Luxeuil, préf. de Lucien
Febvre,  Monaco,  Ed.  du Rocher,  1956,  200 p.  (Compte rendu dactyl.)  [Revue  historique,
t. CCXVIII, 1957, p. 147-148]
BEAUJOUAN,  Guy,  POULLE-DRIEUX,  Yvonne,  DUREAU-LAPEYSSONNIE,  Jeanne-Marie,
Médecine humaine et  vétérinaire  à  la  fin du Moyen Age, Genève,  Paris,  Droz,  1966,  473 p.
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(Centre de recherches d'histoire et de philologie, IVe section – Ecole pratique des hautes
études,  V.  Hautes  études  médiévales  et  modernes,  2)  (Compte  rendu  dactyl.)  [Revue
historique, t. CCXLIV, 1970, p. 463-464]
BELMONT,  Nicole,  Les  Signes  de  la  naissance, Paris,  Plon,  1971,  224 p.  (Recherches  en
sciences humaines, 29)
BESANÇON, Alain, Le Tsarévitch immolé : la symbolique de la loi dans la culture russe, Paris,
Plon, 1967, 282 p. (Recherches en sciences humaines, 23)
BINZ, Louis, Vie religieuse et réforme ecclésiastique dans le diocèse de Genève pendant le grand
schisme et la crise conciliaire (1378-1450). Tome 1, Genève, Librairie A. Jullien, 1973, 549 p.
BOLTANSKI, Luc, Prime éducation et morale de classe, Paris, Mouton, 1969, 144 p. (Cahiers /
Centre de sociologie européenne, V)
BORST, Arno, Lebensformen im Mittelalter :  Propyläen, Frankfurt am Main, Berlin,  Verlag
Ullstein GmbH, 1973, 783 S.
BOUDON,  Raymond,  L'Analyse  mathématique  des  faits  sociaux, Paris,  Plon,  1967,  464 p.
(Recherches en sciences humaines, 21)
BOURDIEU, Pierre, Esquisse d'une théorie de la pratique précédé de trois études d'ethnologie
kabyle, Paris, Genève, Droz, 1972, 269 p. (Travaux de droit, d'économie, de sociologie et de
sciences politiques, 22)
BOURDIEU,  Pierre,  CHAMBOREDON,  Jean-Paul,  PASSERON,  Jean-Claude,  Le  Métier  de
sociologue : préalables épistémologiques, 2e ed., Paris, La Haye, Mouton, 1973, 357 p. (Textes
de sciences sociales, I / EPHE-VIe section)
BOURQUIN, Marie-Hélène, HEPP, Emmanuel, Aspects de la contrebande au XVIIIe siècle, Paris,
Presses universitaires de France, 1969, 96 p. (Travaux et recherches / Faculté de droit et
des sciences économiques de Paris. Série Sciences historiques, 14)
BRAUDEL, Fernand, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, Paris,
A. Colin, 1949, 1160 p.
BROCHON,  Pierre,  Le  Livre  de  colportage  en  France  depuis  le  XVIe siècle :  sa  littérature,  ses
lecteurs, préf. de G. H. Rivière, Paris, Librairie Gründ, 1954, 152 p. [Annales ESC, X, 1955,
p. 583]
BÜCKING, Jürgen, Kultur und Gesellschaft in Tirol um 1600, Lübeck, Hamburg, Matthiesen
Verlag, 1968, 196 S. (Historische Studien, Heft 401)
BURGUIÈRE,  André,  Bretons de  Plozévet, Paris,  Flammarion,  1975,  383 p.  (Bibliothèque
d'ethnologie historique)
30 C
CABOURDIN, Guy, Terre et hommes en Lorraine du milieu du XVIe siècle à la guerre de Trente
Ans : Toulois et Comté de Vaudémont, Lille, Service de reproduction de thèse de l'Université
de Lille III, 1975, 1251 p.
CAPITAN-PETER, Colette, Charles Maurras et l'idéologie d'Action française : étude sociologique
d'une pensée de droite, Paris, Ed. du Seuil, 1972, 223 p.
CARRIERE, Charles, Négociants marseillais au XVIIIe siècle : contribution à l'étude des économies
maritimes, Marseille, Institut historique de Provence, 1973, 1111 p.
CARRIERE, Charles, COURDURIÉ, Marcel, REBUFFAT, Ferréol, Marseille, ville morte : la peste
de 1720, Marseille, M. Garçon, 1968, 353 p.
Centre  d'études  sociologiques  (CNRS/EPHE-VIe section),  Le  Groupe  de  sociologie  des
religions, Archives de sociologie des religions, 28, 1969, p. 3-92
CERTEAU,  Michel  de,  JULIA,  Dominique,  REVEL,  Jacques, Une  politique  de  la  langue :  la
Révolution française et les patois, Paris, Gallimard, 1975, 319 p.
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CHABOT, Richard, Le Curé de campagne et la contestation locale au Québec de 1791 aux troubles
de 1837-1838,  Montréal,  Hurtubise,  1975,  242 p.  (Histoire  et  documents  d'histoire.  Les
cahiers de Québec)
CHAUNU,  Pierre,  Les  Philippines  et  le  Pacifique  des  Ibériques  (XVIe,  XVIIe,  XVIIIe siècles) :
introduction méthodologique et indices d'activité, Paris, SEVPEN, 1960, 301 p. (Ports-routes-
trafics, XI / EPHE-VIe section. Centre de recherches historiques)
CHAUNU, Pierre et Huguette, Séville et l'Atlantique (1504-1650). 1re partie : Partie statistique.
Tome 1,  Introduction méthodologique,  préf. de Lucien Febvre, Paris, A. Colin, 1955, 332 p.
(Ports-routes-trafics, VI.1 / EPHE-VIe section. Centre de recherches historiques) (+ compte
rendu de P. Chaunu pour "L'Information historique")
CHAUSSINAND-NOGARET, Guy, Les Financiers du Languedoc au XVIIIe siècle, Paris, SEVPEN,
1970, 369 p. (Affaires et gens d'affaires, XXXV / EPHE-VIe section. Centre de recherches
historiques)
CHEVALIER, Louis, Les Parisiens, Paris, Hachette, 1967, 393 p.
CLARK, Alice, Working Life of Women in the Seventeenth Century, Haarlem, Frank Cass, 1968,
328 p.
CLOUSCARD, Michel, L'Etre et le code : le procès de production d'un ensemble pré-capitaliste,
Paris, La Haye, Mouton, 1972, 623 p. [L'Année sociologique, vol. 24, 1973, p. 242-244]
13e Congrès  international  des  sciences  historiques :  rapports  du  Congrès  de  Moscou ,
16-23 août 1970, Moscou, s.n., 1973-1974 (en plusieurs fasc.)
COBB, Richard, La Protestation populaire en France (1789-1820), Paris, Calmann-Lévy, 1975,
322 p.
COX, Harvey, La Fête des fous : essai théologique sur les notions de fête et fantaisie, trad. de
l'américain par Luce Giard, Paris, Ed. du Seuil, 1971, 236 p.
CRESWELL, Robert, GODELIER, Maurice, Outils d'enquête et d'analyse anthropologiques, Paris,
F. Maspero, 1976, 290 p.
Crimes  et  criminalité  en  France  sous  l'ancien  Régime  XVIIe-XVIIIe siècles, contributions  d'A.
ABBIATECI, F. BILLACOIS, Y. BOUGERT… [et al.], Paris, A. Colin, 1971, 268 p. (Cahiers des
Annales, 33) [Histoire sociale-Social history (Ottawa), [1972], p. 213-214]
CROIX, Alain, Nantes et le Pays nantais au XVIe siècle : étude démographique, Paris, SEVPEN,
1974,  356 p.  (Démographie  et  sociétés,  XV  /  EPHE-VIe section.  Centre  de  recherches
historiques)
CUVILLIER, Armand, Un journal d'ouvriers : « L'Atelier » (1840-1850), réd., Paris, Ed. ouvrières,
1954, 221 p. (Compte rendu ms.) [Annales ESC, XII, no 2, avreil-juin, 1957, p. 336]
31 D
DARMON, Jean-Jacques, Le Colportage de librairie, Paris, Plon, 1972, 316 p. (Civilisations et
mentalités)
DEBIEN, Gabriel, Les Esclaves aux Antilles françaises (XVIIe-XVIIIe siècles), Basse-Terre, Société
d'histoire de la Guadeloupe ; Fort-de-France, Société d'histoire de la Martinique, 1974,
529 p.
DELUMEAU, Jean, Leçon inaugurale faite le jeudi 13 février 1975 au Collège de France, chaire
d'histoire des mentalités religieuses dans l'Occident moderne, Nogent-le-Rotrou, Impr.
Daupeley-Gouverneur, [1975], 37 p.
DERMIGNY, Louis, La Chine et l'Occident : le commerce à Canton au XVIIIe siècle (1719-1833). Tome
I, Paris,  SEVPEN,  1964,  440 p.  (Ports-routes-trafics,  18  /  EPHE-VI e section.  Centre  de
recherches  historiques)  [Mercure  de  France, n o 1221-1222,  VII-VIII,  juil.-août,  1965,
p. 572-574]
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DESAIVE, J.-P., GOUBERT, J.-P., LE ROY LADURIE, E., MEYER, J., MULLER, O. et PETER, J.-P.,
Médecins,  climat et épidémies à la fin du XVIIIe siècle, Paris, La Haye, Mouton, 1972, 254 p.
(Civilisations et sociétés, 29 / EPHE-VIe section. Centre de recherches historiques)
DESROCHE, Henri,  Dieux d'hommes :  dictionnaire  des  messianismes et  millénarismes de l'Ere
chrétienne, Paris,  La  Haye,  Mouton,  1969,  281 p.  [ Revue  historique, t. CCXLVI,  1971,
p. 242-243]
Deuxième conférence internationale d'histoire économique, Aix-en-Provence, 1962. Vol. II, Paris, La
Haye,  Mouton,  1965,  863 p.  (Congrès  et  colloque,  VIII  /  EPHE-VIe section :  sciences
économiques et sociales), (Compte rendu dactyl.) (note bibliographique)
DEVYVER, André, Le Sang épuré : les préjugés de race chez les gentilhommes français de l'Ancien
régime (1560-1720), Bruxelles, Ed. de l'Université de Bruxelles, 1973, 608 p. (Comptes rendus
ms. et dactyl.) [Revue d'histoire moderne et contemporaine, t. XXII, 1975, p. 658-659]
DEYON, Pierre, Amiens, capitale provinciale : étude sur la société urbaine au XVIIe siècle, Paris, La
Haye,  Mouton,  1967,  606 p.  (Civilisations et  sociétés,  II  /  EPHE-VIe section.  Centre de
recherches historiques) (+ lettre de J. Morel, Société d'étude du XVIIe siècle)
DHOQUOIS,  Guy,  Pour  l'histoire, Paris,  Anthropos,  1971,  334 p.  (Sociologie  historique) [
Histoire sociale-Social history (Ottawa), [1972], p. 214-215]
DONTENVILLE, Henri, Histoire et géographie mythiques de la France, Paris, Maisonneuve et
Larose, 1973, 379 p. (Comptes rendus ms. et dactyl.) [L'Année sociologique, vol. 26, 1975,
p. 228-229]
DORNIC,  François,  Louis  Berryer,  agent  de  Mazarin  et  de  Colbert, Caen,  Association  des
publications de la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Caen, 1968,
219 p.
DREYFUS, François G., Sociétés et mentalités à Mayence dans la seconde moitié du XVIIIe siècle,
Paris, A. Colin, 1968, 517 p. (+ compte rendu de B. et Ch. Vogler, Revue d'histoire moderne et
contemporaine, p. 1019-1022 + note)
DUBY,  Georges,  Hommes  et  structures  du  Moyen  Age :  recueils  d'articles, Paris,  La  Haye,
Mouton, 1973, 424 p. (Le savoir historique, 1 / EPHE-VIe section : sciences économiques et
sociales)
DUMONT, Fernand, La Dialectique de l'objet économique, préf. de Lucien Goldmann, Paris,
Anthropos, 1970, 385 p.
DURAND, Yves, Les Fermiers généraux au XVIIIe siècle, Paris, Presses universitaires de France,
1971,  664 p.  (Publications  de  la  Faculté  des  lettres  et  sciences  humaines  de  Paris-la
Sorbonne. Série Recherches, t. 70 : Travaux du Centre de recherches sur la civilisation de
l'Europe moderne, fasc. 11) (+ notes) [L'Année sociologique, vol. 22, 1971, p. 245-249]
DUTU, Alexandre, Les Livres de sagesse dans la culture roumaine : introduction à l'histoire des
mentalités sud-est européennes, Bucarest, s.n., 1971, 191 p. (Etudes et documents concernant
le Sud-Est européen / Association internationale d'études du Sud-Est européen, 3)
32 E
ELIAS, Norbert, La Société de cour, Paris, Calmann-Lévy, 1974, 325 p.
Etudes  sur  le  XVIIIe siècle.  I, éditées  par  les  soins  de  Roland Mortier  et  Hervé Hasquin,
Bruxelles, Ed. de l'Université, 1974, 217 p. (Groupe d'étude du XVIIIe siècle)
33 F
FAURE, Edgar, La Banqueroute de Law : 17 juillet 1720, Paris, Gallimard, 1977, 742 p. (Comptes
rendus ms. et dactyl.)
FERTÉ, Jeanne, La Vie religieuse dans les  campagnes parisiennes (1622-1695), Paris,  J.  Vrin,
1962, 453 p. [Mercure de France, no 1215, I, janv. 1965, p. 157-158]
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FLANDRIN, Jean-Louis, L'Eglise et le contrôle des naissances, Paris, Flammarion, 1970, 138 p.
(Questions d'histoire, 23)
FOUCAULT, Michel, L'Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969, 275 p. (Bibliothèque des
sciences humaines)
FOUCAULT, Michel, Folie et déraison : histoire de la folie à l'âge classique, Paris, Plon, 1961,
673 p. (+ coupures de journaux + notes)
FOUCAULT, Michel, Moi, Pierre Rivière ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère : un cas de
parricide  au  XIXe siècle, présenté par  Michel  Foucault,  Paris,  Gallimard /  Julliard,  1973,
350 p.
FRANZ, Günther, Der dreißigjährige Krieg und das deutsche Volk, Stuttgart, Gustav Fischer
Verlag, 1961, 115 S. (Compte rendu imp. Etudes rurales, II, 1963, p. 110-111)
Friedrich Thöne Wolfenbüttel : Geist und Glanz einer alten Residenz, mit 235 Abbildungen und
neun Farbtafeln, München, F. Bruckmann, 1968, 308 S.
FURET, François, Livre et société en France au XVIIIe siècle.  Vol. 2, Paris,  La Haye, Mouton,
1970, 228 p.
34 G
GAIGNEBET, Claude, FLORENTIN, Marie-Claude, Le Carnaval, essai de mythologie populaire,
Paris, Payot, 1974, 175 p. (Le regard de l'histoire)
GARDEN, Maurice, Lyon et les lyonnais au XVIIIe siècle, Paris, Société d'éd. les Belles lettres,
1970,  772 p.  (Bibliothèque  de  la  Faculté  des  lettres  de  Lyon,  XVIII)  (+ notes)  [L'Année
sociologique, vol. 22, 1971, p. 249-252]
GARIN, Eugenio, L'Education de l'homme moderne : la pédagogie de la Renaissance (1400-1600),
trad. de l'italien par Jacqueline Humbert, Paris, Fayard, 1968, 264 p.
GASCON, Richard, Grand commerce et vie urbaine au XVIe siècle : Lyon et ses marchands, Paris,
La Haye, Mouton, 1971, 450 p. (Civilisations et sociétés, 22 / EPHE-VIe section. Centre de
recherches historiques) [L'Année sociologique, vol. 24, 1973, p. 246-247]
GERBEAU, Hubert, Les Esclaves noirs :  pour une histoire du silence, Paris, A. Balland, 1970,
216 p.
GINZBURG, Carlo, I Benandanti : ricerche sulla stregoneria e sui culti agrari tra cinquecento e
seicento, Torino, Giulio Einandi, 1966, 197 p.
GODELIER,  Maurice,  Horizon, trajets  marxistes  en  anthropologie, Paris,  F.  Maspero,  1973,
395 p. (Bibliothèque d'anthropologie)
GODIN, André, Spiritualité franciscaine en Flandre au XVIe siècle : l'homélie de Jean Vitrier : texte,
étude  thématique  et  sémantique, Genève,  Droz,  1971,  247 p.  (Travaux  d'humanisme  et
renaissance, CXVI) (+ notes)
GOLDMANN, Lucien,  Recherches dialectiques, Paris,  Gallimard,  1959,  356 p.  (Bibliothèque
des idées)
GOLDMANN, Lucien, Structures mentales et création culturelle, Paris, Anthropos, 1970, 493 p.
(Sociologie et connaissance)
GOUBERT, Jean-Pierre, Maladies et médecins en Bretagne (1770-1790), Paris, Klincksieck, 1974,
508 p.  (Université  de  Haute-Bretagne-Institut  armoricain  de  recherches  historiques,
Rennes) (Comptes rendus ms. et dactyl.)
GOUBERT, Pierre, L'Ancien Régime. 2, Les pouvoirs, Paris, A. Colin, 1973, 262 p. (Collection U)
GOY,  Joseph  et  LE  ROY  LADURIE,  Emmanuel,  Les  Fluctuations  du  produit  de  la  dîme :
conjoncture décimale et domaniale de la fin du Moyen Age au XVIIIe siècle, communications et
travaux rassemblés et présentés par Joseph Goy et Emmanuel Le Roy Ladurie, Paris, La
Haye, Mouton, 1972, 397 p. (Cahiers des Etudes rurales, III / EPHE-VIe section)
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GUILLAUMIN, Colette, L'Idéologie raciste : génèse et langage actuel, Paris, La Haye, Mouton,
1972, 247 p.
GUITTON, Georges, S. J., Le Père de la Chaise, confesseur de Louis XIV, Paris, Beauchesne et ses
fils, 1959, 2 vol., 278 p. (Figures communes)
GUTTON, Jean-Pierre, La Société et les pauvres : l'exemple de la généralité de Lyon (1534-1789),
Paris, Société d'éd. les Belles lettres, 1971, 504 p. (Bibliothèque de la Faculté des lettres et
sciences humaines de Lyon, XXVI / Centre lyonnais d'historique économique et sociale)
(+ notes) [Histoire sociale-Social history (Ottawa), [1972], p. 215-217]
35 H
HIBBERT, Christophe, The Roots of Evil : a Social History of Crime and Punishement, London,
Weidenfeld and Nicolson, 1963, 524 p. (Compte rendu ms.)
Histoire générale de la presse française.  Tome 1,  Des origines à 1814, sous la dir.  de Claude
Bellanger, Jacques Godechot… [et al.], Paris, Presses universitaires de France, 1969, 633 p.
HOHL, Claude, Contribution à l'histoire de la terreur :  un agent du comté de sûreté générale :
Nicolas Guénot, Paris, Bibliothèque nationale, 1968, 116 p.
HORKHEIMER, Max, Eclipse de la raison, suivi de Raison et conservation de soi, Paris, Payot,
1974, 237 p. (Critique de la politique)
HUPPERT, George, L'Idée de l'histoire parfaite, trad. de l'américain par Françoise et Paulette
Braudel,  Paris,  Flammarion,  1973,  217 p.  (Nouvelle  bibliothèque  scientifique)  [L'Année
sociologique, vol. 24, 1973, p. 234-235]
36 I
IMBERDIS, Franck, Le Réseau routier de l'Auvergne au XVIIIe siècle, ses origines et son évolution,
Paris, Presses universitaires de France, 1967, 349 p. (Publications de l'Institut d'études du
Massif  central,  fasc. II  /  Faculté  des  lettres  et  sciences  humaines  de  l'Université  de
Clermond-Ferrand)
INSTITORIS, Henry (KRAEMER) et SPRENGER, Jacques, Le Marteau des sorcières, prés.  et
trad. par Amand Danet, Paris, Plon, 1973, 696 p. (Civilisations et mentalités)
L'Interdisciplinarité : problèmes d'enseignement et de recherche dans les universités : [actes du]
séminaire, Nice, 7-12 sept. 1970, [organisé par le] Centre pour la recherche et l'innovation
dans l'enseignement, Paris, Organisation de coopération et développement économiques,
1972, 336 p.
37 J
JACOB, François, La Logique du vivant : une histoire de l'hérédité, Paris, Gallimard, 1970, 354 p.
(Bibliothèque des sciences humaines) (+ compte rendu de Jean-Paul Aron, La Quinzaine
littéraire, 1-15.12.1970)
JACQUIOT, Josèphe, Médailles et jetons de Louis XIV d'après le manuscrit de Londres ADD 31.908.
Vol. 1, Introduction, pièces justificatives, Paris, Impr. nationale / Klincksieck, 1968, 110 p.
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Archives audiovisuelles
51 Ces documents sont conservés à l'Institut national de communication audiovisuelle, département
des archives audiovisuelles. Cette recension n'est pas exhaustive.
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